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Jawab LIMA daripada ENAM soalan.









(a) Jelaskan bagaimana racun rumpai bertindak untuk membunuh
rumpai ini tanpa menieiaskan spesies tanaman.






jelaskan konsep masa genting






agen bi o'l og i .
Terangkan bagaimana rumpai
menggunakan agen biologi.
scori ng po'i nt " , bi ncangkan spes i es
dibawa masuk ke negara kita sebagai











Jelaskan tentang kitar hidup spesies
noksius dj kebun getah,
rumpai yang pai ing
Jelaskan cara-cara untuk membasmj rumpai di kebun getah.
{20 markah)
(a) B'incangkan bagaimana Eichhornia crassipes boreh merebak
sampai ke Malaysia.
(b) Jelaskan cara-cara penguru,san untuk mengawal rumpa.i ini.
( 20 nrarkah)
Berdasarkan taburan spes i es 1 a1 ang (Inperata
cyl i ndri ca) , jel askan maksud ekot.i p {ecotype) .
Berdasarkan Grime (1979) rumpa'i ini boleh dimasukkan ke
p'il ihan strategi yang mana, bincangkan.
(20 markah)
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